
























A Study on Corporate Liability in Regard to Management of































Yahoo! JAPANと CCCが、７月１日に Yahoo!ポイントを Tポイントに、Tポイントのオンラ










































































































































「｢Ponta」会員数 日本国内 7,000万人､インドネシア 300万人､台湾 100万人を突破（http://www.loyalty.co.jp/news/
2015/2015061501)｣ によると、Pontaは 2015年 5月 28日に会員数が 7,000万人を突破している。しかし、｢T-POINT
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